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DRET AL MIRACLE
I
ORONELLS (PITBLANCS)
«Sóc l’home primer» –diu. La testa, així, dreta, aguanta el món 
intern. Els harmònics que piquen allà dalt.
Li vibren. Hi té, mutant, la mort. Pugem
amb l’espardenya fàcil, corriol amunt, pels verds de l’estació.
L’envejable, descarada fruïció, per prats infinits. 
La roda voraginosa comença.
Has vist, sota l’estridència dels òpals, un dau d’horror futur. 
El monstre que et sotja d’allí, del no-res estant.
Ell, del no-res mestre i mare.
Volia ser un antifaç greu
que pot arrencar-se quan toca,
alliberant rialles. No era broma.
Munta i remunta. Decolorada flama. Alegria roja.
«Sóc l’home primer» –diu,
i s’enfonya en el bosc, amb esma boja d’esquirol,
volent-se epicè, trasmudat
per fer-se nua pols. «Això serà tot» –diu.
Contra el blau, els oronells.
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II
PLAGA DE VISIONS
Se n’ha fet un goig de veure.
De tot arreu li venia lluminosa
la bellesa de les coses, i les coses
que eren i no eren
se li feien totes reals.
Avenir no se’n sabia
de tot el que arribava
als ulls.
Voraces, les nines,
afamades patien o gaudien.
Exaltades, però.
Ara, avui, el que és ell,
ara abans del futur,
confusament es perd.
Com una mena
de monstre de la cecitat
envaeix els àmbits.
Vegeta insensitiu l’esperit.
Ni ell no sap el jo,
que l’especeja.
Aquest quotidià tediós.
No veure ni per dintre
és un udol
sense recurs a joies amagades.
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III
FERRADURA I CENTRE
Amunt la sort t’acompanya
si en ferradura et mous.
Sota les ales del temps
la tristesa s’envola.
Amb una corda forta
recuperem els morts.
Mana el pes de les coses
i endurem el martiri.
De quins descreients parles?
I de quin desconhort?
Recuperem els mots.
No es demoleix per noure.
Per fer bellesa ho feren,
per simetria en flor.
La tristesa s’envola.
Alguns homes volgueren
deixar signes en terra.
Hereu tot vianant.
La tristesa s’envola
si en ferradura et mous.
Avall, Sort t’acompanya
en els camins de terra,
en els camins del món.
Cor amunt, cos avall.
Centre del desconsol.
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IV
LA CAMBRA DEL MAGMA
S’impregna de basarda el món.
Vigilant.
Vigilat, oint els grills de la nit,
escrutats els cels, les pedres, picant
amb el glavi a terra,
aturat el pas davant 
d’incerts paranys,
com gat mesquer que perd camí,
el bon camí del cau.
S’impregna de basarda el món.
Expectant, sota làctia via,
somia nuvolada ardent
que petrifiqui les ànsies,
fixat el cor en un puny d’ull
com la pompeiana capa, 
desplegada i roja, 
de la ballarina, i la fembra
coronada a la pintura 
d’Herculà–fons hematític,
lasciviosa rècula d’abastaments–.
Expectant, obert a ocultacions, a esques.
Roentors que brunzen. 
S’impregna de basarda el món.
Et vols, Vulcà, vols acimar-te,
i ell pujar-te
vehement, i candescent, coent,
i en bàquica baixada,
amb torta ànima, argollar-te,
reialme teu afortunat
de dues landes, lents els àvids focs.
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V
ALIATGE
Golut. Al riu de París retrobat,
el dels besos, el del suïcidat.
Metros insomnes, llit tèrbol, i ponts.
Tu no n’has vistes les deus ni el misteri.
Tu n’has fet cendres del goig profanat.
Adormida en l’hivern de l’esperit,
n’has fugit impietós, atzarat.
Era al celler dels volers on, indignes,
enmig de cinc focs, es feien les proves.
Foragitades en èxtasis blans
eren allí les erínies, tot closes.
Passavolaven pel moll assolat,
veient que poc, que sord que bategava 
aquell orb desig, al buit esclafat.
Pena que brilla, reflex de l’or lívid. 
Bassals foscos drapats de lluna vella.
I vinga garlar, i garlar, que és barat.
Ebri de mots amb tast de llicorella,
en els cafès, entre fums, hi trobava
l’àlibi tosc el teujà interrogat:
hores de falsa frisança per ella.
Les instantànies, d’ull clínic, escruta,
tossut espia de l’íntim espectre.
La vetlla i el son... La corda i el gong.
Roda avorrida de quintes, arpegis
–l’estudiant de piano, esforçat,
amb la virtut del creient tatxonada–:
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Petit remei orlat de penitència.
Omnipotent escarnit fins als ossos:
pallasso de Rouault en l’espill macat!
I un cop el cor fondejat, arribar-hi?
Qui vol anar-hi a la platja roent?
Embolcalls d’animetes aquells cossos. 
En algun fons somort, cercar el miratge.
De nostros metalls, l’incert aliatge.
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VI
QUAN EL POETA HA CALLAT PERÒ NO HA EMMUDIT
M’és d’or el teu silenci,
Segimon,
perquè hi toco melodies
que encara no existeixen.
M’és d’or el teu silenci,
Segimon,
perquè el signo de neguit ardent
amb rúbrica d’estrella
i de centre que em ve des de la Plana insomne.
M’és d’or el teu silenci
en la pedra que em dóna el real,
en la mà del temps
que m’estreny i m’eixampla,
en la ubiqüitat dels dons que encara regales.
M’és d’or el teu silenci,
Segimon,
en el teu jardí de tankes
que no s’ha clos als mons
i vol omplir de somnis encarnats
el pit dels més joves, i el dels més alats.
M’és d’or el teu silenci,
d’un lloc a l’altre,
passant pel Congost.
M’és dol el teu silenci.
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Perquè en el fons de la tenebra incandescent
ja no hi batega un cor.
Més d’or,
més dol,
més d’or
i ja serem germans en l’U.
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